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研究の概要（200～300字で記入、図･グラフ等は使用しないこと。） 
①  本研究がカバーする学問分野及びその研究の概要  
本 研 究 は 18 世 紀 末 イ ギ リ ス の 政 治 家 で あ る エ ド マ ン ド ・ バ ー ク (Edmund 
Burke,1729 -1797) と カ ル カ ッ タ 高 等 法 院 判 事 の ウ ィ リ ア ム ・ ジ ョ ー ン ズ (Wil lam 
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